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Abstract: Building materials are an indispensable material foundation for architectural design and an important means of conveying 
architectural emotions. People use the unique attributes of different materials to convey rich visual and tactile perceptions and find new 
emotional dimensions in the historical process. Therefore, paying attention to the basic elements of emotional expression of building 
materials, comprehensive understanding and mastering the emotional expression of various materials is helpful for improving the application 
level of architects in architectural design practice. The main content of this paper is to study the basic properties of building materials, 
analyze the relationship between their different attributes and emotional performance, and conclude that materials can use their own 
characteristics to complete the realization of emotional expression in space.
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